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SAŢETAK 
Mogućnost komuniciranja jedna je od onih ĉovjekovih sposobnosti koja ga razlikuje od svih 
drugih ţivih bića na Zemlji. Jezik je sustav simbola i pravila kojima se ti simboli povezuju u 
veće cjeline dok govor predstavlja sredstvo kojim se jeziĉne cjeline prenose. Istraţivanja su 
dokazala kako svako ĉetvrto dijete ima neku od  jeziĉno-govornih poteškoća. Jeziĉni 
poremećaj smatra se poremećajem usvajanja, razumijevanja ili izraţavanja govornog ili 
pisanog jezika. Okolina ima veliki utjecaj na razvoj govora kod male djece, i zato je uloga 
obitelji i predškolskih ustanova da kroz vjeţbe oblikuju i usmjeravaju razvoj jeziĉno govornih 
sposobnosti djeteta. Igra je djetetovo najprirodnije okruţenje u kojem najlakše i najbrţe uĉi i 
zato se jeziĉno-govorni razvoj moţe najjednostavnije poticati upravo kroz igru. Jeziĉne igre 
su sve one igre kojima je izraţajno sredstvo jezik u svim svojim pojavnostima cilj im je 
razviti komunikacijske vještine i poboljšati izgovor te proširiti vokabular.  
Kljuĉne rijeĉi: jezik, govor, govorne poteškoće, vjeţbe, igra 
SUMMARY 
The ability to communicate is one of the human's capabilities which makes him unlike any 
other living being on Earth. The language is a system of symbols and rules according to 
which these symbols are linked into bigger units while speech represents the medium that 
carries language units. The research shows that every fourth child has one of linguistic-speech 
difficulties. Linguistic disorder is considered a disorder of the adoption, understanding or 
expression of spoken or written language. The environment has a great influence on the 
development of small children's speech, and therefore the role of family and preschool 
institutions is to shape and direct the development of the child's linguistic-speech skills 
through exercises. The game is child's most natural environment and the form of life in which 
it is easiest and fastest to learn, and therefore the linguistic-speech development can be simply 
stimulated through that game. Linguistic games are all the games that use the expression of 
language in all their appearances, and they aim to develop communication skills, improve 
pronunciation and expand vocabulary.  
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1. UVOD  
 
Mogućnost komuniciranja jedna je od onih ĉovjekovih sposobnosti koja ga razlikuje od svih 
drugih ţivih bića na Zemlji. Komunicirajući osobe utjeĉu jedna na drugu na mentalnoj razini, 
tj. razmjenjuju obavijesti koje izraţavaju, mijenjaju i oblikuju njihovu svijest i ponašanje.  
Jezik bi mogli najjednostavnije definirati kao sposobnost izraţavanja i društvenoga 
komuniciranja pomoću artikuliranoga sustava verbalnih znakova. To podrazumijeva 
zajedniĉku fonetsku, leksiĉku, morfološku i sintaktiĉku osnovu. Jezik je osnova   mentalnog 
ţivota i proces mišljenja ĉovjeka kao pojedinca i odreĊuje njegovu društvenu pripadnost. 
Komunikacija je temelj i potporni stup usvajanja jezika i razvoja govora, a iz perspektive 
djeteta jedan od osnovnih elemenata kognitivnoga i socio-emocionalnoga razvoja, a kroz 
iskazana obiljeţja rane komunikacije dobijemo informacije o ukupnom  mentalnom razvoju i 
profilu djeteta. Istraţivanja su dokazala kako svako ĉetvrto dijete ima odreĊenih poteškoća u 
govoru ili komunikaciji. To uvelike limitira njegov intelektualni i emocionalni razvoj kao što 
je djetetovo ukljuĉivanje u svijet komuniciranja, a samim tim ukupnu socijalizaciju djeteta.  
Za zdrav razvoj govora kljuĉna je prvenstveno uloga roditelja i obitelji. Zbog ubrzanoga 
naĉina ţivota u današnje vrijeme obitelji provode sve manje vremena zajedno. Djeca za 
raĉunalom, televizijom i internetom provode veći dio dana. Rijeĉ je o jednostranoj 
komunikaciji u kojoj je dijete pasivno ne zahtijeva njegove jeziĉne i govorne sposobnosti i 
one su samim tim zapostavljene i ne razvijaju se.  Kako bi se djetetov govor pravilno razvijao, 
potrebno je vrijeme u kojemu će roditelji razgovarati s djecom, slušati ih kako govore i 
uoĉavati nepravilnosti u djedovom izraţavanju. Iz ovog procesa aktivno trebaju biti ukljuĉene 
i predškolske ustanove ĉiji je uostalom i jedan od prvenstvenih zadataka zdrav i potpun 
intelektualno-emocionalni razvoj djeteta. U svrhu razvoja komunikacijskih sposobnosti 
postoje i razne jeziĉno-govorne vjeţbe. Igra je djetetovo najprirodnije okruţenje i oblik ţivota 
u kojem najlakše i najbrţe uĉi. Zato se jeziĉno govorni razvoj moţe najjednostavnije poticati 
kroz igru i to od najranije dobi djeteta. Naĉin razvoja jeziĉno-govornih sposobnosti temelj je 
kognitivnog, emocionalno-intelektualnog razvoja djeteta i osnova za njegovo ukljuĉivanje u 
društvo, pa samim tim poticanje tog razvoja predstavlja jedan od kljuĉnih zadataka obitelji i 
predškolskih odgojnih ustanova. Potrebe brige o razvoju komunikacijskih sposobnosti djeteta 
razlog je zbog kog sam izabrala ovu temu i smatram je vrlo vaţnom, pa i presudnom u 
ukupnom razvoju djece predškolske dobi. 
 
2. JEZIK I GOVOR 
2.1. Što je jezik, a što govor?  
Iako su govor i jezik popriliĉno povezani, oni nisu istoznaĉnice. MeĊu prvim osobama koja je 
upozorila na razliku izmeĊu jezika i govora bio je švicarski lingvist F. de Saussure koji smatra 
kako je govor jezik u upotrebi, a sam jezik da je u prvom redu socijalna tvorevina koja postoji 
i izvan pojedinca i njegove individualne upotrebe. (Stanĉević prema Saussureu; 1994)  
Poznati hrvatski akademik, jezikoslovac, fonetiĉar i retoriĉar Ivo Škarić definirao je kako je 
govor optimalna zvuĉna ljudska komunikacija oblikovana ritmom reĉenica, rijeĉi i slogova. 
Dakle, govor je komunikacija i u njoj se razmjenjuje sve što nosi informacije: misli, ĉinjenice, 
osjećaje, htijenja, maštanja i kreacije. Govoru je svojstveno da bude lak, primjeren ĉovjeku i 
razlogu njegova komuniciranja.  
Jezik je sustav simbola i pravila kojima se ti simboli povezuju u veće cjeline. Govor je 
sredstvo kojim se jeziĉne cjeline prenose, proizvodnja zvukova koji prenose jeziĉne simbole. 
Jeziĉni simboli mogu biti preneseni i na druge naĉine. U znakovnim jezicima kojima se sluţe 
gluhe i nagluhe osobe jeziĉni se simboli prenose pokretom te mimikom lica. U tom je smislu 
jezik odvojiv od govora kao njegove realizacije i ta je dva pojma potrebno razlikovati, 
posebno kada je rijeĉ o djeĉjem razvoju. Razvoj jezika drugaĉiji je proces od razvoja govora, 
a problemi koji se javljaju pri razvoju jezika ostavljaju razliĉite posljedice od problema 
razvoja govora. (Kraljević; 2015) 
Jezik je jedna od osnovnih ĉovjekovih integrativnih sposobnosti koja ga razlikuje od svih 
drugih bića, istovremeno povezan sa svakom ljudskom aktivnošću, tako da razvoj jezika bitno 
utjeĉe na razvoj brojnih drugih ĉovjekovih sposobnosti. On ispunjava ĉovjekov ţivot i 
simboliĉki zbog snaţne veze mišljenja i govora. (Peti-Stantić i Veliĉki; 2008) 
Jezik se shvaća kao sposobnost svojstvena ljudima da se, u svakoj jeziĉnoj zajednici, 
sporazumijevaju (komuniciraju) pomoću sustava glasovnih znakova kakvi su konkretni 
prirodni ljudski jezici, a pritom se pokreće sloţena tjelesna djelatnost, uz nuţnu pretpostavku 
da jeziĉni znakovi imaju (i) simboliĉka svojstva te da postoje genetiĉki specijalizirani 
moţdani centri koji tom djelatnošću upravljaju. 
(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?id=29130) 
  Govor je sustav verbalnih i neverbalnih znakova koji imaju znaĉenje i koji se koriste u 
komunikaciji te ima znaĉajnu ulogu u procesima mišljenja. Velik dio mišljenja odvija se u 
rijeĉima i reĉenicama. Neki psiholozi pretpostavljaju da nema misli bez govora, odnosno 
tihog ili unutarnjeg govora, koji se oĉituje u malim pokretima govornog aparata. 
(http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=22886) 
Dr. sc. Mira Peteh ( 2018) navodi neke od glavnih znaĉajki govora te kaţe kako je govor: 
1. proizvod glasova i glasovnih kombinacija 
2. sredstvo usmenog kazivanja, izraţava ţelje, misli i osjećaja 
3. sredstvo obavješćivanja, suosjećanja i utjecaja 
4. sredstvo stjecanja znanja o ljudima i svijetu 
5. sredstvo komunikacije, oruĊe mišljenja, asocijacija i sl. 
Govor, kao optimalan i najuĉinkovitiji naĉin primanja i prenošenja informacija, predstavlja 
fiziĉko (motoriĉko/akustiĉko)  ostvarenje jeziĉno kodirane poruke. Sposobnost govora odnosi 
se na izgovor  glasova koji ĉine naše rijeĉi. Tijekom usvajanja govora, izgovor se razvija od 
jednostavnijih glasova prema sloţenijima. (http://www.centar-logos.hr/jezik-i-govor-u-cemu-
je-razlika/) 
2.2. Razvoj govora i jezika 
Dijete kroz govor i jezik komunicira sa vanjskim svijetom, pokušava izraziti svoje osjećaje i 
potrebe, povezati se s drugima. Razvoj djetetova govora poĉinje još prije njegova roĊenja. 
Dijete još u majĉinoj utrobi sluša njen glas, te nakon roĊenja razlikuje njen glas od glasa 
drugih ţena. TakoĊer, više voli slušati ljudski glas od neljudskih. Sve je to poĉetak shvaćanja 
jezika i temelj za govor i komunikaciju. 
 2.1.1. Prvi glasovi 
U svojim prvim danima i tjednima dijete uglavnom radi jednostavne radnje: plaĉe, spava, 
zijeva, podriguje. Roditelji ĉesto misle kako je u tom razdoblju djetetu potrebna samo njega, 
no dijete već od prvog dana poĉinje uĉiti od njih. Vaţno je još od najranije dobi komunicirati i 
razgovarati s njim jer ono prepoznaje fine pojedinosti u glasu i uţiva u slušanju. Dijete već u 
trećem ili ĉetvrtom mjesecu poĉinje s glasanjem. U poĉetku to su jednostavni slogovi koji 
nastaju kada dijete leţi na leĊima te mu se jezik prirodno naslanja na mekši dio nepca. Tako 
nastaje prvo glasanje koji se uglavnom sastoji od glasova k i g. Od ĉetvrtoga do šestoga 
mjeseca dijete širi svoj kapacitet glasova, sve ĉešće eksperimentira s ustima, jezikom i grlom 
te tako stvara nove glasove i testira svoje mogućnosti. U drugoj polovini prve godine 
gugutanje se pretvara u brbljanje, odnosno poĉinje slagati samoglasnike i suglasnike u duţi 
niz, poĉinju izgovarati suglasnike p, b, t, d, m, n. Roditelji ĉesto to brbljanje povezuju s prvim 
rijeĉima, ono u ovom razdoblju to je samo glasanje bez znaĉenja. Oko 9 mjeseca dijete će 
pokušati oponašati vaše rijeĉi no neće ih znati povezati s njihovim znaĉenjem. Umjesto rijeĉi 
koristit će geste i mimiku kako bi objasnilo što ţeli, npr. pruţiti ruku prema igraĉki i gledati u 
osobu koje mu je moţe dati. (Apel i Masterson; 2004) 
 
Prvo glasanje djeteta je plaĉ kojima ono iskazuje neugode osjećaje i svoje potrebe. Vrlo rano 
poĉinje reagirati na ljudski glas, poĉinje gugutati kada mu se izravno obraća, a najviše voli 
slušati glasove majke i oca. S napunjena 3 mjeseca dijete izgovara svoje prve neĉiste 
samoglasnike i suglasnike, sluša i gleda osobu koja mu govori i oponaša glasove. Sa 6 mjeseci 
gugutanje pretvara u glasovnu igru, slaţe nizove slogova (da-da, pa-pa) te viĉe kako bi 
privukao pozornost. (Vasta; 2015) 
 
Kod urednoga jeziĉnog razvoja dijete svoja raspoloţenja izraţava glasanjem, smijanjem i 
plakanjem, sluša glasove i druge zvukove. Ono odgovara smijehom na ugodne glasove, plaĉe 
na ljute i neugodne. Poĉinje imitirati glasove odraslih nakon šestog mjeseca, razumije geste, 
izraze lica i promijene u tonu glasa. Simptomi koji upućuju na usporeni razvoj govora su 
izostajanje reakcije na poznati glas, ne reagira na jake zvukove, ne smije se glasno, nakon 
šestog mjeseca ne imitira glasove odraslih te ne pokazuje nikakvu reakciju na poznati glas. 
(Andrešić, Benc Štuka; 2010) 
2.1.2. Prve rijeĉi 
Oko prvoga roĊendana dijete poĉinje davati znaĉenje glasovima koje izgovara, odnosno 
poĉinje izgovarati svoje prve rijeĉi. Većina djetetovih prvih rijeĉi su imenice, tj. imena  njima 
poznatih osoba i predmeta. Pojavljuju se i jednostavni glagoli kao „ići“ i „vidi“ te opisni 
pridjevi kao „lijepo“ i „vruće“. Jedna od najranije izgovorenih rijeĉi je „ne“. Na to koje će 
njihove prve rijeĉi biti utjeĉe njihova glasovna struktura. Većina djece prije poĉinju izgovarati 
glasove  p, b, n, m nego glasove g, s, ĉ, r, ĉ. Djeca  su društvena bića i od najranijeg 
djetinjstva osjećaju potrebu za komuniciranjem i upotrebljavanjem jezika u svrhu druţenja. 
Ona i prije izgovora prvih rijeĉi komuniciraju mimikom lica i gestama, a u ovoj dobi u tu 
svrhu poĉinju koristiti rijeĉi. Sada ako ţele neki predmet umjesto pokazivanja i gledanja 
koriste rijeĉi, tako ako ţele da im netko dohvati igraĉku usmjerit će pogled prema njoj i reći 
„igraĉka“. (Apel i Masterson; 2004) 
 
Dijete s napunjenom jednom godinom poĉinje prvi put izgovarati svoje prve rijeĉi sa 
znaĉenjem, oponaša rijeĉi i glasove koje ĉuje. Ono razumije kada mu se govori i moţe 
razumjeti i obavljati jednostavne naredbe. O sebi govori u trećem licu, zna imenovati ĉlanove 
obitelji, najdraţe igraĉke ili hranu. Zna puno više rijeĉi nego što koristi u govoru, uglavnom 
koristi pokazne zamjenice, rabi negaciju i zna imenovati dijelove tijela. (Vasta; 2015) 
 
Kod urednoga jeziĉnog razvoja dijete nakon prve godine reagira na svoje ime, govori od 5 do 
20 rijeĉi koje su uglavnom imenice, odgovara na pitanje „Što je to?“,  pokazuje što ţeli, 
protestira s negacijama te ĉesto ponavlja rijeĉi i fraze kao „daj piti“, „pa-pa“, „daj još“. Prvi 
simptomi usporenoga razvoja koji se pojavljuju u ovoj dobi su da dijete ne razumje 
jednostavne rijeĉi  i fraze te ih ni ne govori, ne razumije negaciju, ne govori najmanje pet 
rijeĉi i ne razumije jednostavne upute i jednostavna pitanja. (Andrešić, Benc Štuka; 2010) 
 
2.1.3. Prva reĉenica 
Oko drugog roĊendana dijete poĉinje spajati dvije rijeĉi te tako stvara svoju prvu reĉenicu. 
Njihovo poznavanje rijeĉi i rjeĉnik se proširuje, tako da u razdoblju svoje prve reĉenice dijete 
imaju rjeĉnik u rasponu od 30 do 50 rijeĉi, a s navršenom trećom godinom djeca se sluţe sa 
više od tisuću rijeĉi. U ovom razdoblju dijete širi i vrstu rijeĉi koje poznaje, pa tako dolaze 
novi pridjevi kao što su zgodan, brz, bolestan, glagolima izraţavaju osjećaje sa ţelim i trebam 
te sofisticirani glagoli kao što su mislim, sanjam, pitam i znam. Poĉinju upotrebljavati i rijeĉi 
koje se odnose na pojam broja. Nakon spajanja prve reĉenice pojavljuju se i prvi gramatiĉki 
oblici. Djeĉje prve reĉenice djeluju pomalo ĉudno jer rijeĉi nisu poredane po pravilnom 
redoslijedu. Ĉesto se koriste intonacijom i mijenjanjem tona kako bi promijenili znaĉenje 
reĉenice, tako reĉenica „Tata otišao“ moţe oznaĉiti da je tata otišao, no promjenom intonacije 
ona postaje upita reĉenica, „Tata otišao“, ĉime ţeli pitati je li tata otišao. Oko trećeg 
roĊendana dijete poĉinje priĉati priĉe tako da će priĉati dvije do tri reĉenice s istom temom. 
Ĉesto redoslijed dogaĊanja neće biti dobro posloţen, ali dijete shvaća da te radnje zajedno 
predstavljaju doţivljenu situaciju. Tako će dijete ispriĉati reĉenice „Igrali smo se“, „Jeli smo 
tortu“ i „Plesali smo“ i time misliti na roĊendan na kojemu je bilo. Tijekom djetetove druge 
godine ţivota izgovor je popriliĉno loš te ga malo ljudi razumije. U trećoj i ĉetvrtoj godini 
izgovor napreduje toliko da postaje razumljiv za svakoga. Struĉnjaci smatraju kako je 
trogodišnjaka moguće razumjeti oko 75%, a ĉetverogodišnjaka ĉak 90%.  Većini djece u tom 
razdoblju lakše je izgovarati t, d, p, b, m, n, v, a teţe k, g, s, z, š, ţ, ĉ, ć, dţ, Ċ, r, l. (Apel i 
Masterson; 2004) 
 
Do treće godine dijete nauĉi ispravno izgovarati sve samoglasnike i oko 15 suglasnika, a do 
kraja treće godine ono će poznavati od 250 do 500 rijeĉi. O sebi poĉinje govoriti u prvom licu, 
rabi glagole za budućnost, prošlost i sadašnjost, upotrebljava pridjeve i negaciju. Dijete slaţe 
do 4 rijeĉi u reĉenici i poĉinje priĉati kratke priĉe, ĉesto u igri priĉa samo sa sobom i ĉesto 
postavlja pitanje „Zašto?“. U razdoblju od tri do ĉetiri godine dijete prvi put poĉinje 
primjećivati greške u govoru drugih. Najĉešća odstupanja dogaĊaju se kod glasova c, z, s, r, l, 
š, ţ, ĉ, ć, Ċ, dţ, nepravilno upotrebljava pridjeve te odstupanje u zamjeni glasova. U tom 
razdoblju dijete već zna reći svoje ime, prezime, dob, moţe razgovarati o ljudima i 
predmetima koji nisu prisutni. (Vasta; 2015) 
 
Ukoliko se radi o urednom jeziĉno-govornom razvoju, dijete u dobi od dvije do tri godine 
koristi reĉenice koje se sastoje od dvije do tri rijeĉi. Postavlja jednostavna pitanja i zna 
odgovoriti na pitanja tko, gdje i što. U tom razdoblju, dijete već koristi prošlo i buduće 
vrijeme i odnose u, na, ispod, gore. Voli slušati kratke priĉe, listati slikovnice i zna imenovati 
slike. Paţnju privlaĉi rijeĉima i zna izraţavati emocije. Ukoliko dijete ne odgovara na 
jednostavna pitanja niti ih postavlja, govor mu je nerazumljiv ĉak i poznatim osobama, ne 
koristi jednostavne reĉenice te ne voli slušati priĉe i pjesmice, rijeĉ je o simptomima 
usporenog razvoja.  Dijete staro tri do ĉetiri godine koristi reĉenice od 3-4 rijeĉi, znaju 
koristiti zamjenice, povezano govore o stvarima koje su se dogodile. Zna reći svoje ime, 
godine i spol, prepoznaje osnovne boje, prilagoĊava govor kad razgovara s mlaĊima od sebe i 
moţe slušati priĉe do 10 minuta. Kod djece usporenog jeziĉno-govornog razvoja rjeĉnik je 
znatno siromašniji, ne mogu izgovoriti većinu glasova, okolina ga ne razumije i nema 
interakcije s drugom djecom. (Andrešić, Benc Štuka; 2010) 
  
2.1.4. Govor kao odrasli 
Dijete nakon ĉetvrtog roĊendana je jako dobro ovladalo jezikom, njihov govor jako je sliĉan 
govoru odraslih u odnosu na kompleksnost reĉeniĉnih struktura i naĉine ophoĊenja s drugima. 
Djetetov rjeĉnik se nastavlja širiti. Tijekom ĉetvrte i pete godine poĉinje produbljivati neke od 
govorno-jeziĉnih vještina te ovladavati novima. Reĉenice poĉinju sadrţavati više od jednog 
glagola te je struktura priliĉno raznovrsna i kompleksna. Djetetov izgovor u dobi od pet 
godina pribliţava se obrasloj razini. Postaje potpuno razgovijetan i precizan. Još ne moţe 
potpuno ispravno izgovoriti glas r, ali ovladao je ostalim teškim glasovima kao što su s, z, š, 
ţ, i ĉ. (Apel i Masterson; 2004) 
U tom razdoblju dijete u priĉama poĉinje pokazivati uzroĉno-posljediĉne veze u iskustvima 
koje je više puta proţivjelo. Kako bi dijete i dalje razvijalo svoj govor potrebna mu je dobra 
komunikacija s roditeljima i odgojiteljima. Potrebno je motivirati i poticati dijete na razgovor,  
biti ispravan uzor u izgovoru glasova i strukturi reĉenice, svakodnevno priĉati o zbivanjima. 
Ako se s djetetom neprestano radi ono će s većom lakoćom ovladati komunikacijskim 
vještinama. (Apel i Masterson; 2004) 
 
Dijete u dobi od pet godina ispravno govori sve glasove, reĉenica je potpuna i zastupa sve 
vrste rijeĉi. Neprestano zapitkuje o znaĉenju rijeĉi, razumije redoslijed dogaĊaja, priĉa duţe 
priĉe i smišlja šale koje prepriĉava. Ono uţiva u ĉitanju knjiga i slikovnica i traţi da mu se 
ĉita. Do šeste godine dijete nauĉi uspješno koristi sve vrste reĉenica, ima ispravan izgovor i 
gramatiĉki se ispravno sluţi govorom. U toj dobi prvi inicira razgovor, uţiva u priĉanju i voli 
sudjelovati u grupnim razgovorima. (Vasta; 2015) 
 
Vokabular se obogaćuje cijeli ţivot no najintenzivnije se razvija u predškolskoj dobi. Ukoliko 
je vokabular ispravno razvijen, petogodišnjak zna više od tisuću rijeĉi i do navršene šeste 
godine broj rijeĉi se dupla. Upotrebljava sve vrste rijeĉi, sluţi se tvorbom rijeĉi i govori u 
proširenim reĉenicama. Kada je rijeĉ o nedovoljno razvijenom govoru, njegov vokabular je 
upola manji i ono ĉesto nepravilno koristi jeziĉna sredstva. (Posokhova;  2010) 
 
Dijete od pete do sedme godine ţivota priĉa duge priĉe, odgovara adekvatno na pitanja koliko 
i kako, pita za znaĉenje rijeĉi, koristi reĉenice od 4 do 7 rijeĉi. Oko šeste godine izgovor svih 
glasova je pravilan i koristi sloţene reĉenice sa svim vrstama rijeĉi gramatiĉki pravilno. 
Razumije pojmove vremena poput: jutro, veĉer, juĉer, sutra te prepoznaje i imenuje 
geometrijske oblike. Povezuje pisanu rijeĉ s govorom i zna napisati svoje ime. Ukoliko je 
rijeĉ o usporenom razvoju, problemi koji se pojavljuju su mali fond rijeĉi, ĉeste gramatiĉke 
pogreške, izostavljanje glasova, ne prepoznaje boje, ne sjeĉa se vaţnih dogaĊaja i ne moţe ih 
ispriĉati. (Andrešić, Benc Štuka; 2010) 
 
Najĉešće govorne pogreške koje se dogaĊaju u petoj godini ţivota su da dijete ne usklaĊuje 
ispravno rijeĉi u reĉenici, teškoće u konstrukciji reĉenice, govor je ĉesto intonacijski 
neispravan te im je teško uskladiti glasnoću govora s okolinom. U tom razdoblju primjećuju 
greške u govoru drugih ali ne mogu primijetiti greške u vlastitom govoru. U šestoj godini 
fonemska percepcija nije još u potpunosti razvijena. Pojavljuje se i prva zainteresiranost za 
pisanu rijeĉ gdje se pojavljuje problem ne razlikovanja lijeve i desne strane te slova pišu 











 3. POTEŠKOĆE U GOVORNO- JEZIĈNOM RAZVOJU 
Kako bi postala dio zajednice i imala mogućnost komunicirati s okolinom ,djeca moraju 
ovladati jezikom svoje okoline. Većina djece vrlo brzo i spretno usvajaju govorne vještine no 
dio djece dolazi do prepreke i taj put ne ide uobiĉajenim tempom. U takvim sluĉajevima rijeĉ 
je o jeziĉnim poremećajima. Jeziĉni poremećaj smatra se poremećajem usvajanja, 
razumijevanja ili izraţavanja govornoga ili pisanoga jezika. Osim problema u komunikaciji, 
mogu se pojaviti i problemi s dugotrajnim ili kratkotrajnim pamćenjem. 
 
3.1. Kako dijelimo poremećaje u govorno-jeziĉnom razvoju? 
 
Autori imaju razliĉita mišljenja o podjeli teškoća u govorno-jeziĉnom razvoju. U ovom dijelu 
rada teškoće su podijeljene prema prof. dr. sc. Marti Ljubešić, prof. log. Nade Benc Štuka te 
dr.sc. Heleni Likierman i dr.sc. Valerie Muter. 
 
3.1.1. Podjela prema prof. dr. sc. Marti Ljubešić 
 
 Jeziĉni poremećaji ĉešći su u predškolskoj dobi nego u školskoj što govori o vaţnosti uloge 
odgojitelja kod ranog primjećivanja i djelovanja.  Zato je vaţna odgojiteljeva struĉnost, dobro 
poznavanje razvoja djetetova govora te suradnja sa struĉnim suradnicima. Poremećaje u 
govoru imaju razliĉite uzroĉnike, a dijelimo ih na: poremećaje psihogene, sociogene, 
neurogene etiologije  te neutvrĊenih uzroka. (Ljubešić; 1997) 
 
3.1.1.1. Poremećaji psihogene etiologije 
 
Poremećaji psihogene etiologije povezani su sa interakcijom s okolinom, odnosno poremećaji 
koji su uvjetovani emocionalno ili bihevioralno. Oni se javljaju u dva osnovna oblika, kada je 
usvajanje jezika usporeno ili promijenjeno i kada je dijete usvojilo jezik, ali ga pravilno ne 
rabi. Ukoliko je komunikacija izmeĊu djeteta i roditelja loša i nekvalitetna, dolazi do 
poremećaja te je nuţna struĉna pomoć. Na djetetov govor ne utjeĉe samo izravna 
komunikacija roditelja sa djetetom, nego i govor roditelja s drugim ljudima i meĊusobno, 
odnosno govor kojega dijete sluša.  Ukoliko roditelji pozitivno odgovaraju na djetetove 
zahtjeve izraţene gestama ili glasanjem, dijete neće imati potrebu za govorom. U takvim 
situacijama, potrebna je pomoć struĉnjaka koji će raditi s djetetom ali i s roditeljima. 
(Ljubešić; 1997) 
3.1.1.2. Poremećaji sociogene etiologije 
 
Poremećaj sociogene etiologije javljaju se kao posljedica nedostatka prilika za uĉenjem i 
nedovoljnoj ukljuĉenosti okoline. Zaostajanje u jeziĉnom razvoju moţe se povezati sa 
veliĉinom obitelji, obrazovanjem roditelja, socijalnom i ekonomskom statusu obitelji itd. 
Ukoliko se djetetove poteškoće na vrijeme dijagnosticiraju te mu se pruţi struĉna pomoć, rad 
s takvim djetetom daje brze i dobre uĉinke. U današnje vrijeme pojavljuje se oblik 
nedostatnog jeziĉnog razvoja kod djece izbjeglica zbog nepovoljnih dvojeziĉnih uvjeta što se 
povezuje s odgojnom zapuštenosti. (Ljubešić; 1997) 
  
3.1.1.3. Poremećaji neurogene etiologije  
 
Poremećaji neurogene etiologije su oni kod kojih su teškoće usvajanja jeziĉnog sustava i 
govora uzrokovana ozljedama središnjega ţivĉanog sustava malog djeteta. Do takvih ozljeda 
moglo je doći još u prenatalnom, perinatalnom i postnatalnom razdoblju do djetetove desete 
godine ţivota. Ĉesto se javlja kod teških i riziĉnih trudnoća, poteškoća pri porodu, kod 
nedovoljne teţine novoroĊenĉadi… Disfazija je poremećaj govora i jezika u kome je 
razumijevanje govora i govorno jeziĉka razvijenost djeteta ispod njegovog mentalnog i 
kronološkog uzrasta. U ranim mjesecima djeca s disfazijom plaĉu više i ĉešće od vršnjaka, 
slabije jedu i ne spavaju dovoljno, imaju slabiji imunitet te se pojavljuje i poremećaj svijesti. 
Disfaziju moţemo podijeliti na uroĊenu, razvojnu, primarnu te sekundarnu. (Ljubešić; 1997) 
 
3.1.1.4. Posebne jeziĉne teškoće 
 
Poremećaji neutvrĊenih uzroka pojavljuju se kod djece koja se skladno razvijaju u svim 
podruĉjima razvoja (sluh, motoriĉki, emocionalno, socijalno, kognitivno)  no pojavljuju se 
poteškoće u jeziĉnom razvoju. Iako uzrok nije vidljiv, nema poremećaja bez uzroka te se 
stoga takvi poremećaji zovu „posebne jeziĉne teškoće“.  Poremećaji mogu varirati od vrlo 
zahtjevnih i teţih oblika do jednostavnijih i lakših.  Lakše poteškoće se ĉesto prvi put 
primjećuju tek u školsko doba, a javljaju se kod teškog usvajanja novih znanja te oteţanog 
uĉenja ĉitanja i pisanja. (Ljubešić; 1997) 
 
  
Posebne jeziĉne teškoće mogu se primijetiti vrlo rano,  sa zakašnjelom prvom rijeĉi djeteta i 
nemogućnosti sastavljanja prvih reĉenica. Odgojitelji mogu prepoznati posebne jeziĉne 
teškoće u razgovoru s djecom. Takva djeca pasivnija su i lakše povodljiva u razgovoru, teško 
se ukljuĉuju u razgovore te ne mogu uspješno kontrolirati tijek razgovora.  Kod takvih 
poteškoća nuţna je pomoć logopeda koji za svako dijete pravi individualni program ovisno o 
njegovim potrebama. On poznaje redoslijed kojim se jezik spontano razvija te zajedno s 
roditeljima postaje posrednik pomoći kojeg dijete usvaja jezik. Osnova za pozitivan ishod je 
dobra dijagnostika. Dva osnovna oblika rada su preoblikovanje i proširivanje iskaza koji se 
najĉešće isprepliću. (Ljubešić; 1997) 
 
3.1.2. Podjela prema prof. dr.log. Nade Benc Štuka 
 
Dijete koje ima normalan jeziĉno-govorni razvoj samo slušajući govor svoje okoline postupno 
usvaja gramatiĉka pravila i  u dobi od tri godine trebalo bi biti u mogućnosti sluţiti se 
gramatiĉki ispravnim reĉenicama. Ukoliko postoji zaostajanje u jeziĉno govornom razvoju, 
mogu se razlikovati neki tipovi teškoće: usporeno jeziĉno-govorni razvoj, nerazvijen govor, 
posebne jeziĉne teškoće. (Andrešić, Benc Štuka; 2010) 
 
 
3.1.2.1. Usporeni jeziĉno-govorni razvoj 
 
Dijete s usporenim jeziĉno-govornim razvojem progovara kasnije i govori manje od svojih 
vršnjaka, koristi kraće reĉenice, nepravilan redoslijed rijeĉi u reĉenici, izmjenjuje mjesta 
slogovima u reĉenici, pojavljuju se greške u izgovoru i ima teškoće u razumijevanju pitanja ili 
uputa. Ponekad su moguće smetnje paţnje i teškoće u razvoju motorike te teškoće u usvajanju 







3.1.2.2. Nerazvijen govor 
 
Nerazvijen govor je oblik teškoće u kojem se javlja odsustvo govora ili slabo i siromašno 
rjeĉniĉko i gramatiĉko izraţavanje. To je najteţi oblik poremećaja jeziĉno-govornog razvoja i 
u blaţim sluĉajevima dijete ima naznake ţelje za komunikacijom uz oteţano 
sporazumijevanje s okolinom, no u najteţim sluĉajevima ne govori i ne razumije tuĊi govor i 
moţe ga se zapaziti vrlo rano. (Andrešić, Benc Štuka; 2010) 
 
3.1.2.3. Posebne jeziĉne teškoće 
 
Posebne jeziĉne teškoće odnose se na djecu ĉije su jeziĉne vještine siromašne u odnosu na 
dob djeteta i njegov neverbalne sposobnosti te im je nepoznat uzrok.  Dijete kasnije 
progovara, ima siromašan i ograniĉen rjeĉnik te kod njega ne postoji organsko oštećenje, 
oštećenje sluha ili teški emocionalni poremećaj. Takve teškoće se mogu odraziti i na proces 
usvajanja ĉitanja te dovesti do pojave disleksije.  (Andrešić, Benc Štuka; 2010) 
 
3.1.3. Podjela prema dr. sc. Heleni Likierman i dr. sc. Valerie Muter 
 
Svladavanje jezika jedna je od najvaţnijih zadaća predškolskog djeteta. Roditelji imaju vaţnu 
ulogu u njegovom govorno-jeziĉnom razvoju, njihov je zadatak proširivati i preoblikovati 
djetetove reĉenice, davati mu povratne informacije i postavljati pitanja, slušati dijete i pomoći 
mu kod uĉenja teških pojmova. Ĉak i ako roditelji slijede sve upute mogu se pojaviti jeziĉni 
poremećaji koje autorice Heleni Likierman i Valerie Muter (2007) dijele na: nerazgovijetan 
govor, mucanje, specifiĉne jeziĉne poremećaje.  
 
3.1.3.1. Nerazgovijetan govor 
 
Nerazgovijetan govor naziva se fonološkim poremećajem i ukljuĉuje teškoće u izgovoru 
pojedinih glasova, zamjena glasova, izostavljanje dijela ili završetka reĉenice. Iako je njihov 
govor nerazumljiv za druge, djeca s takvom teškoćom mogu dobro razumjeti i sloţiti reĉenice 
te ih uznemirava kad se ne mogu jasno izraziti a imaju mnogo toga za reći. Vaţno je na 
vrijeme zatraţiti logopedsku pomoć koji će s djetetom provoditi redovne govorne vjeţbe. 
Vaţno je obratiti pozornosti i na djetetovu pismenost jer djeca s takvim problemom ĉesto u 
školskoj dobi imaju teškoća u pisanju. (Likierman i Muter; 2007) 
3.1.3.2. Mucanje 
 
Mucanje je uzastopno ponavljanje rijeĉi ili glasova, oko 5 posto djece muca u nekoj fazi 
razvoja. Ĉesto djeca izmeĊu druge i pete godine ponavljaju rijeĉi, oklijevaju ili zamuckuju 
dok izgovaraju rijeĉi. Vaţno je pratiti njihov govor i ukoliko to traje dulje od nekoliko tjedana 
potrebno se posavjetovati sa struĉnom osobom. Statistiĉki podatci pokazuju kako će ĉetvero 
od petero djece koje mucaju ispraviti govor i u tinejdţerskoj dobi teĉno govoriti. Iako se 
roditelji ĉesto krive kako su oni krivi za djetetovo mucanje, kako nisu imali dovoljno vremena 
za njega to nije toĉno jer mucanje ima genetsku osnovu. (Likierman i Muter; 2007) 
 
3.1.3.3. Specifiĉni jeziĉni poremećaj 
 
Istraţivanja su pokazala kako 6-7 posto predškolske djece zaostaje u govorno-jeziĉnom 
razvoju a polovica te djece ima poteškoća i u nekom drugom podruĉju. Ukoliko se iskljuĉe 
djeca koja imaju probleme vezane uz sluh, 1-2 posto djece imaju „ĉisti“ jeziĉni poremećaj. 
Najĉešće teškoće su teškoće u razumijevanju i upotrebi jezika, u spajanju rijeĉi u reĉenice, 
teškoće izraţavanja i pravilnim izgovorom glasa. Svako dijete koje ima specifiĉan jeziĉni 
poremećaj mora biti promatrano kao pojedinac i mora se stvoriti individualni program za 
njega. (Likierman i Muter; 2007) 
 
3.2. Najĉešće poteškoće u govoru 
 
Govor je vrlo sloţen oblik ponašanja ĉovjeka i razvija se usvajanjem jezika njegove govorne 
okoline. Razvoj govora, jezika i komunikacije zapoĉinje od samog roĊenja te se u vrlo ranoj 
dobi mogu primijetiti poteškoće. Najĉešća tri poremećaja koja se pojavljuju su: artikulacijski 
poremećaji, odnosno poremećaji izgovora glasova, poremećaj teĉnosti govora i djeĉja 








3.2.1. Artikulacijski poremećaji 
 
Pojam „poremećaj izgovora“ obuhvaća takva odstupanja u kojima dijete, u dobi kada već 
treba dobro izgovarati odreĊene glasove, zbog razliĉitih razloga, ne moţe standardno za 
materinji jezik izgovarati neki ili neke od tih glasova, meĊusobno ih miješa ili sasvim 
izostavlja, nepravilno izgovara slogove i cijele rijeĉi, dok mu je rjeĉnik dovoljno bogat, a i 
sam jezik je gramatiĉki pravilan. (Apel i Masterson; 2004:167-22) 
 
Prema Škariću (1987) poremećaji izgovora spadaju u skupinu dislalija. Ona obuhvaća 
neispravan izgovor koji se moţe ispoljiti kao izostavljanje nekog glasa iz istog izgovornog 
sustava, ili pak njegov iskrivljeni govor.  
 
Artikulacijski poremećaji, odnosno poremećaji izgovora glasova, poremećaji su motoriĉke 
izvedbe pojedinog glasa.  Glas se moţe izostaviti, zamijeniti drugim ili nepravilno producirati 
tijekom govora. Najĉešći poremećaji izgovora glasova su sigmatizam, a slijede ga rotacizam i 
lambdacizam. Artikulacijski poremećaj moţe se javiti kao izolirana teškoća ili moţe biti 
praćen nekom drugom teškoćom (primjerice, fonološkim poremećajem), moţe biti poremećen 
izgovor jednog ili više glasova. (Kraljević Kuvać; 2015) 
 
Sigmatizam se odnosi na teškoće u izgovoru glasova s, z, c, š, ţ, ĉ, ć, dţ, Ċ, a ponekad kod 
mlaĊe djece moţe doći do izostavljanja slova samo u nekim glasovnim kombinacijama. Tako 
će dijete izgovoriti reĉenicu „Mama pava“ te izostaviti slovo s, dok u reĉenici „Ja sam“ će ga 
izgovoriti ili zamijeniti drugim slovom, npr. „Ja tam“. Dijete stavlja vršak jezika meĊu zube 
pri izgovoru spomenutih glasova te su glasovi neĉisti, mutni, blago umekšani. Teško je 
procijeniti radi li se o prolaznom odstupanju ili onome koji moţe oštetiti govor za cijeli ţivot 
te je najbolje, ukoliko se primijeti odstupanje potraţiti logopedski savjet. (Škarić;1987) 
 
Rotacizam se odnosi na poremećaj izgovora glasa r, lako se prepoznaje i uoĉava i javljaju se u 
tri oblika: izostavljanje, zamjena i iskrivljeni izgovor. Izostavljeno r je normalno kod djece do 
dvije i pol godine, djeca uz slovo r produţuju vokal uz njega ili povećavaju napetost. 
Zamijene glasa r je normalna zamjena u razvoju govora, ako potraje i nakon djetetove treće 
godine potrebno je potraţiti logopedsku pomoć. Iskrivljeni izgovor glasa r moţe se lako 
zadrţati cijeli ţivo jer umjesto da treperi cijeli vršak jezika jedna se strana oslanja na alveole a 
samo drugi treperi. (Škarić; 1987) 
 Lambdacizam podrazumijeva neispravan izgovor glasova l i lj te je uglavnom ograniĉen na 
djeĉju dob. Dijete u dobi od tri godine usvaja glas l i njime zamjenjuje glas lj sve do njegove 
ĉetvrte godine. Većina djece uspješno ovlada izgovorom no postoji jednostrani izgovor kad se 
samo jedna strana jezika osloni na nepce, a druga je spuštena, ukoliko je uz to prisutna i jaka 





Tablica 1. Prikaz uobiĉajene pojave glasova s obzirom na dob djece (Kuvaĉ Kraljević, godina) 
 
 
Po statistiĉkim podatcima 25% predškolske djece i 10% uĉenika osnovnih razreda imaju 
odstupanja u izgovoru. Uzroci mogu biti razliĉite veće ili manje nepravilnosti u anatomskoj 
graĊi govornih organa, slabo razvijeni fonemski sluh, loš uzor roditelja ili kad dijete uĉi 
istovremeno dva jezika. (Apel i Masterson; 2004) 
 
Roditelji mogu sprijeĉiti poremećaj izgovora djeteta tako da će osigurati njegovo psihofiziĉko 
zdravlje. Prirodno dojenje bebe je jedan od najvaţnijih uvjeta ispravnog formiranja kostiju i 
mišića lica i bebinih govornih organa, vaţno je voditi raĉuna o higijeni zubi i kvaliteti ishrane, 
vaţno je riješiti se štetnih navika kao što su sisanje prsta, griţenje usne, uvjeţbavati 









3.2.2. Poremećaji teĉnosti govora 
 
Teĉan je govor onaj koji se ostvaruje kontinuirano, prema zakonitostima fonetskog vezivanja 
glasova, odreĊenom ritmu, visini, naglasku ili melodiji odreĊenog jezika. Neteĉan govor 
karakterizira povećan broj oklijevanja, zastoja, stanki i ispravljanja. Nije svaka neteĉnost 
nuţno zabrinjavajuća. Poremećaji teĉnosti govora dijele se na: 
1.  mucanje: prekid tijeka govora prisilnim ponavljanjem, produljenjem odreĊenih glasova i 
oklijevanjem ili nemogućnošću zapoĉinjanja odreĊenih rijeĉi, to je vrlo sloţen fenomen koji 
se manifestira na govornom, psihološkom, tjelesnom i socijalnom podruĉju. 
2. brzopletost:  najistaknutije karakteristike su velika i ĉesto neujednaĉena brzina govora, 
govor dodatno se ubrzava kada govornik govori u duţim reĉenicama, jeziĉne teškoće vidljive 
na podruĉju semantike, fonologije i pragmatike. (Kraljević Kuvać; 2015) 
 
Prema Apelu (2004), mucanje je poremećaj teĉnosti, tempa, ritma govora koji se ispoljava u 
nevoljnim grĉevima mišića lica i nevoljni pokreti tijela , a grĉeve izazivaju nevoljan prekid 
teĉnosti govornog procesa – višekratno ponavljane ili napeto izgovaranje slogova i glasova, 
prisilne stanke usred rijeĉi ili iznenadni prekid govora. Mucanje je najsloţeniji i 
najdugotrajniji poremećaj, statistiĉki podatci pokazuju kako 1% odraslih osoba i 2-3% djece 
mucaju. Iako većina roditelja smatra kako se mucanje pojavilo iznenada (npr. kada je dijete 
doţivjelo neki šok), mucanje se nikad ne pojavljuje samo od sebe. Snaţnim pokretaĉem 
uzrokom mucanja moţe biti dugotrajna psihotraumatska situacija u okolini, nasljedna 
sklonost,  naglo oslabljenje organizma…  
 
Kako bi roditelji sprijeĉili govorna zapinjanja u djece, moraju prije svega pravilno organizirati 
i uskladiti djeĉje ponašanje i razvoj govora. Potrebno je dijete odgajati u uvjetima  
harmoniĉne, mirne, staloţene atmosfere, bez velikih sukoba, jer takvi uvjeti podupiru 
normalan psihiĉki razvoj. Poţeljno je stvaranje ĉvrste djetetove rutine, pruţiti djetetu teĉan, 





3.2.3. Djeĉja govorna apraksija 
 
Djeĉja govorna apraksija je komunikacijski poremećaj koji utjeĉe na sustav motoriĉkog 
planiranja govora. Dijete toĉno zna što ţeli reći, ali dolazi do poteškoće na putu izmeĊu 
mozga i mišića koji su zaduţeni za oblikovanje odreĊenih glasova, to je motoriĉki govorni 
poremećaj koji se oĉituje teškoćama izgovaranja glasova, slogova i rijeĉi, pri ĉemu te teškoće 
nisu posljedica motoriĉkih teškoća ili paralize. (Kraljević Kuvać; 2015) 
 
Djeci s takvim poremećajem dijagnoza se obiĉno postavlja izmeĊu druge i treće godine 
ţivota. Neka istraţivanja su pokazala kako se poteškoće mogu utvrditi i puno ranije, simptomi 
u ranoj dobi djeteta su: ne brbljanje u dojenaĉkoj dobi, korištenje samo nekih glasova, 
kašnjenje s pojavom prvih rijeĉi, poteškoće u kombiniranju razliĉitih glasova, poteškoće s 
hranjenjem. U starijoj dobi pojavljuju se simptomi kao što su: nesustavne greške u izgovoru 
koji nisu uzrokovani nezrelošću, razumijevanje je mnogo bolje od ekspresije, poteškoća u 
ponavljanju za nekim, ali je ipak takav govor razumljiviji od spontanog govora, napetost kad 
pokušavaju izgovoriti odreĊene glasove, više poteškoća kod izgovora duljih rijeĉi ili fraza, 
nego što to ima kod kraćih cjelina. ( http://www.ranaintervencija.org) 
3.2.4. Poteškoće u ĉitanju-disleksija 
 
Rijeĉ disleksija nastala je od grĉke rijeĉi “dys” (što znaĉi slab, loš, neprimjeren) i rijeĉi  
“lexsis” (jezik, rijeĉ). Disleksija je, prema definiciji Orton Dyslexia Society, jedna od 
nekoliko teškoća u uĉenju. To je jeziĉno utemeljen poremećaj konstitucijskog podrijetla koji 
obiljeţavaju teškoće u kodiranju pojedinih rijeĉi, a koje obiĉno odraţavaju nedostatne 
sposobnosti fonološke obrade. Oko 20 % uĉenika ima poteškoća s uĉenjem ĉitanja, smatra se 
kako je glavni uzrok nesposobnost dešifriranja rijeĉi.  
 
Specifiĉne teškoće u ĉitanju i problemi kod svih zadataka vezanih uz ĉitanje zovu se 
disleksija. Ona se pojavljuje i ukoliko dijete ima sasvim normalnu, ponekad i iznadprosjeĉne 
inteligenciju te nije posljedica nedovoljno razvijenih predĉitaĉkih sposobnosti. Nekada se 
smatralo kako je disleksija poremećaj vida, no današnja istraţivanja su dovela do zakljuĉka 
kako je problem u obradi slušnih i vidnih podataka, u fazi u kojoj je nuţno provesti glasovnu 
reprezentaciju elemenata pisane rijeĉi. (Ĉudina- Obradović; 2003) 
I disleksiĉna djeca usvajaju ĉitanje na isti naĉin kao i ostala djeca, samo u svom usporenom 
razvoju. Zaostaci u predĉitaĉkim vještinama javljaju se u najranijoj dobi. Dijete od dvije 
godine pokazuje zaostatke u govoru, reĉenice su mu kratke i jednostavnije. Trogodišnjaci ne 
prepoznaju rime i teško uĉe pjesmice u rimi i imaju siromašniji rjeĉnik. U ĉetvrtoj i petoj 
godini izraţena je teškoća u pamćenju imena i uĉenja napamet. Šestogodišnje dijete izbjegava 
sve igre sa slovima, teško ući pjesmice i tekst napamet, većinom ih prepriĉava svojim 
rijeĉima. (Ĉudina- Obradović; 2003) 
 
Prema Veri Ĉudini-Obradović (2004), postoje 7 tipova poteškoća u ĉitanju: 
 
1. tip: niska opća inteligencija 
2. tip: niska verbalna inteligencija 
3. tip: slaba glasovna osjetljivost kombinirana sa slabim kratkoroĉnim pamćenjem rijeĉi i 
sporošću u dosjećanju 
4. tip: slaba glasovna osjetljivost kombinirana sa sporošću u dosjećanju 
5. tip: slaba glasovna osjetljivost sa slabim kratkoroĉnim pamćenjem rijeĉi i nedostatnim 
rjeĉnikom 
6. tip: slaba glasovna osjetljivost sa slabim kratkoroĉnim pamćenjem rijeĉi i problemima 
prostorne orijentacija 
7. tip: normalna glasovna osjetljivost, ali s poteškoćama u svim jeziĉnim djelatnostima koje 
zahtijevaju brzo reagiranje i reagiranje u slijedu.  
 
Profesorica logopedije Jadranka Bjelica govori o vaţnosti ranog otkrivanja simptoma 
disleksije kako bi se na vrijeme odredila prava terapija. Istraţivanja su potvrdila kako je 
disleksija uglavnom genetski uvjetovana, na nju mogu utjecati razliĉiti ĉimbenici iz okoline u 
prenatalnom, perinatalnom i postnatalnom razdoblju te moţe biti i steĉena tijekom ţivota kao 









4. KAKO RODITELJI I ODGOJITELJI MOGU UTJECATI NA RAZVOJ 
GOVORA?  
 
Najvaţniju ulogu u djetetovu razvoju imaju roditelji te ih je potrebno savjetovati i uputiti na 
koji naĉin razgovarati s djecom. Postoje jednostavne aktivnosti koje pomaţu u razvijanju 
govora te ispravljanu poteškoća.  Komunikacija izmeĊu majke i djeteta od velike je vaţnosti u 
ranom djetinjstvu.  Svakodnevno ĉitanje slikovnica na naĉin da svaki predmet pokaţe i 
imenuje ga poboljšava djetetov govorni razvoj. U poĉeku dijete samo sluša rijeĉce i prati prst, 
no s vremenom ono poĉinje ponavljati i samo imenovati predmete.   
 
Ĉesto zbog neznanja, djeci s jeziĉnim teškoćama u predškolskoj dobi okolina ne pridaje 
dovoljno pozornosti smatrajući kako će dijete poteškoću samo svladati „ s vremenom“. 
Zanemarujući rane znakove djetetu se ne pruţa pomoć te se problem proteţe sve do škole gdje 
se dijete suoĉava sa teškim uĉenjem ĉitanja i pisanja. Uz to djeca sa jeziĉnim teškoćama teţe 
usvajaju nova znanja.  
 
4.1. Utjecaj medija 
 
U današnje vrijeme, djeci su u velikoj koliĉini dostupni mediji kao što su televizija, raĉunalne 
igrice te internet. Djeca se njima svakodnevno koriste, brzo svladavaju korištenje daljinskog 
upravljaĉa, raĉunala, modernih telefona, tableta…  Zbog nedovoljno vremena i ubrzanog 
naĉina ţivota, roditelji provode sve manje vremena s djecom, a djeca sve više vremena 
provode pred televizijom. (Apel i Masterson; 2004) 
 
Psiholozi smatraju kako bi djeca ne bi smjela provoditi više od 30 minuta dnevno pred 
televizorom kako ne bi došlo do neţeljenih poremećaja u ponašanju. TakoĊer vaţno je 
napomenuti kako se savjetuje da televizor treba biti udaljen barem metar i pol od mjesta s 
kojega se  gleda. Uz televizor, sve veće ja prisutnost raĉunala, pametnih telefona i video igara. 
U velikim koliĉinama oni mogu dovesti do neţeljenih posljedica kao što su pretilost, 
smanjena komunikacija s roditeljima i vršnjacima, nedostatak maštovitosti i probleme u 
koncentraciji. (Pašić; 2007) 
 
 
4.1.1. Utjecaj televizije 
 
Kvalitetan televizijski program za djecu moţe pruţiti govorne uzore.  Ukoliko se izabere 
sadrţaj namijenjen djeci, kao što su Teletubbiesi ili Muppet Show, u kojima se upotrebljava 
govor primjeren djetetovoj dobi te u svakoj epizodi pruţa djetetu zanimljive i nove 
informacije, dijete razvija svoj govor, uĉi nove rijeĉi i uţiva prepriĉavajući radnju crtića.  
Takvi crtici potiĉu djeĉju maštu i mogu biti poticaj za igru imitacije i stvaranju novih 
prijateljstava. (Apel i Masterson; 2004) 
 
Usporedimo li djeĉje slikovnice i crtane filmove, slikovnice imaju jednostavne crteţe i jarke 
boje, kratke rijeĉi i jednostavne reĉenice te su maštovite i imaju jednostavnu priĉu koja prati 
djeĉji uzrast, dok se današnji crtići ne prilagoĊavaju djeĉjoj brzini razumijevanja. U novim 
crtićima prizori se odvijaju velikom brzinom, prisutne su agresivne boje, buka i pucnjevi koji 
prate pokrete glavnog lika. Problem se javlja i u tome što djeca u dobi do osam godina ne 
mogu u potpunosti razdvojiti maštu od stvarnosti te sve što vide doslovno tumaĉe. Televizija 
kod mlaĊe djece ĉesto stvara izmišljeni svijet, izaziva laţna sjećanja, uzrokuje probleme s 
paţnjom i koncentracijom, izaziva ravnodušnost i uĉi nasilju. Ipak, djetetu ne treba u 
potpunosti zabraniti gledanje crtića, bitno je graniĉiti što i koliko dijete gleda. Dijete nikad ne 
bi trebalo gledati televiziju rano ujutro, nakon sata za odlazak na spavanje, tijekom obroka. 
Savjetuje se da dijete nema televizor u svojoj sobi. (Laniado, Pietra; 2005) 
 
Ako se djetetu u potpunosti zabrani gledanje televizije, ono gubi iskustvo razgovora o tome 
jer većina njegovih vršnjaka gleda i ĉesto razgovara o crtićima ili emisijama. Ukoliko se 
djetetu prikazuje kvalitetan sadrţaj, televizija moţe biti poput ekvivalentne pokretne 
slikovnice te imati potencijal za djeĉji govorni razvoj. Istraţivaĉi su otkrili kako predugo 
gledanje televizije sniţava djetetove jeziĉne sposobnosti. Uzrok tome je što dijete manje 
vremena provodi u komunikaciji s roditeljima i vršnjacima, ali i zato što djeca gledaju 
sadrţaje koje nisu primjereni njihovoj razini razumijevanja jezika. Kako bi izbjegli neţenjene 
posljedice vaţno je biti aktivan i razuman upravitelj televizijskim navikama svog djeteta.  





 4.1.2. Utjecaj raĉunala i pametnih telefona 
 
Osim televizije, većina djece puno vremena provodi pred raĉunalom i pametnim telefonima 
igrajući nekvalitetne i njima neprimjerene igrice koje loše utjeĉu na djetetov emotivni i 
spoznajni razvoj, pa samim time se pojavljuju problemi i u jeziĉnom razvoju. Djeca mogu 
imati koristi od korištenja raĉunala ukoliko im se pruţe programi koji su u skladu s 
djetetovom razinom jeziĉnog razvoja. Postoji mnogo programa koji sadrţe djetetu poznate 
priĉe prezentirane animacijom koju se moţe interaktivno istraţivati. Tako dijete moţe 
povezivati dijelove priĉe u cjelinu ili ih povezivati sa slikama. S multimedijalnim raĉunalnim 
programima predškolci imaju priliku istodobno povezati vizualne aspekte rijeĉi s naĉinom 
izgovora.  Istraţivanja su pokazala kako, ukoliko se u obitelji sve informacije i interakcija 
obavljaju putem raĉunala i pametnih telefona, a vrlo malo se ĉitaju knjige, djeca imaju znatno 
slabije razvijene jeziĉne vještine.  (Apel i Masterson; 2004) 
 
Raĉunalne igrice mogu imati pozitivan utjecaj na djecu jer one potiĉu misaone procese, potiĉu 
asocijativno mišljenje, oslobaĊaju emocije, poboljšavaju koordinaciju pokreta i mogu biti 
korisna pomagala u uĉenju. Ukoliko se djetetu dopusti igranje igrica koje sadrţe puno nasilja 
one mogu izazvati nasilno ponašanje i ravnodušnost prema nasilju jer djeca ne doţivljavaju 
likove na ekranu kao stvarne osobe. Kako ne bi došlo do neţenjenih posljedica, potrebno je 
kontrolirati izbor djeĉjih igara, ograniĉiti vrijeme igranja, povremeno igrati s djecom… 
(Laniado, Pietra; 2005) 
 
Roditeljski nadzor nad sadrţajem i kvalitetom raĉunalnih i telefonskih igrica, odabir onih 
igrica kojima djeca uĉe nove informacije, povezuju rijeĉi i reĉenice,  znanje roditelja o 
medijima i njihovim utjecajima mogu pogodno utjecati na djeĉji govor.  
4.2. Kako pripomoći pravilnom govorno-jeziĉnom razvoju?  
 
Kao što smo dosad vidjeli, okolina ima veliki utjecaj na razvoj govora kod male djece. Djeca 
najviše vremena provode s roditeljima, ukućanima te u vrtiću s odgojiteljima. Ovdje se nalaze 
nekoliko savjeta profesorice logopedije Renate Rade (2003)  za poticanje jeziĉnog razvoja 
koje mogu primjenjivati roditelji i odgojitelji s djecom koja imaju  govorno-jeziĉne poteškoće, 
ali i s ostalom djecom.   
 
1. Spontano djeĉje glasanje: mala djeca ĉesto se glasaju kako bi proizveli neki zvuk, ono 
uţiva u stvaranju zvuka i igri. To spontano glasanje neće naškoditi njegovom 
govornom razvoju. Poţeljno je dobro slušati djetetovo glasanje te mu se pridruţiti u 
igri i stvaranju zvukova. 
 
2. Neispravljanje ranog djeĉjeg govora: djeĉji rani govor smije biti nesavršen. Dijete 
uţiva u razgovoru i pokušava komunicirati s odraslima. Ukoliko se neprestano 
ispravlja djetetov govor ono se povuĉe u sebe i prestaje govoriti jer smatra da nije 
dobro. Do djetetove ĉetvrte godine nema potrebe za neprestanim ispravljanjem, vaţno 
je pruţiti mu dobar govorni model te uvijek pokušati govoriti pravilno. 
 
3. Posebna vaţnost ponavljanja: ponavljanje je vaţno za razvoj djetetovog govora. 
Ponavljanjem rijeĉi dijete uĉi kako upotrijebiti rijeĉ u razliĉitim oblicima. Nije 
potrebno izgovarati jednu rijeĉ više puta bez znaĉenja, poţeljno je spontano, kroz igru, 
razne aktivnosti poticati dijete da sluša i uĉi nove rijeĉi. 
 
4. Slušanje je temelj za uĉenje govora.  Mala djeca imaju slabu koncentraciju te ih je 
potrebno usmjeravati i pridobiti njihovu paţnju. Djeci s usporenim govorno-jeziĉnim 
razvojem potrebno je govoriti sporije, pomoći im u razlikovanju šumova, zvukova, 
tonova te provjeravati njihovo razumijevanje. 
 
5. Djeĉji govor potrebo je stalno poticati kako bi se razvijao. Dijete u mlaĊoj dobi puno 
vremena provode igrajući se te uţivaju u igri. Potrebno je poticati djetetovu mašu te se 
igrati simboliĉkih igara u kojima dijete razvija kreativnost ali i govor. Poţeljno je da i 
roditelj/odgojitelj sudjeluje u takvoj igri te uĊe u „njihov svijet“. 
 
6. Poţeljno je s djecom slušati i oponašati zvukove. Vaţno je razvijati djetetovu slušnu 
paţnju i poticati stvaranje jasnijih slika o dogaĊajima koji uzrokuju zvukove. Vaţno je 
dijete upoznati s razliĉitim zvukovima, provoditi vrijeme u prirodi te oponašati 
zvukove koje ĉuju. 
 5. Jeziĉne igre 
Svako dijete uţiva u igri, ona je ĉovjekova prirodna aktivnost, vaţan dio djetinjstva i znaĉajna 
je za djetetov cjelokupni razvoj. Pomoću igre dijete se druţi s prijateljima a time uvjeţbava 
socijalne odnose, istraţuje nove stvari, razvijaju kreativnost. U knjizi Psihologija dječje igre 
navode se neke od najpoznatijih definicija jeziĉne igre: 
 Igra je dobrovoljna aktivnost koja se provodi bez prisile, u cijelosti, s uţivanjem ili 
oĉekivanja uţivanja. (Klarin prema English i English; 1958) 
 Igra ukljuĉuje samostalnu igru koja ukljuĉuje objekte, koja ukljuĉuje borbu i sukob, 
lokomotornu igru, konstruktivnu igru, sociodramsku igru, jeziĉnu igru i igru s 
pravilima. (Klarin prema Goncu i Gaskins; 2007) 
 Igra je jedinstvena, njezina jedina svrha je ona sama- igra (Klarin prema Sturrock; 
2011) 
Jeziĉne igre su sve one igre kojima je izraţajno sredstvo jezik u svim svojim pojavnostima. 
Cilj takve igre je razviti komunikacijske vještine i poboljšati izgovor te proširiti vokabular. 
Djeca uĉe kroz igru te na taj naĉin uĉenje je neosviješteno iako je trajno prisutno.   (Peti-
Stantić, Veliĉki; 2008).  
Djeĉja igra nosi pozitivnu emociju, potiĉe razvoj socijalnih vještina. Igra je uroĊena pa tako 
svako dijete, kao i odrasla osoba, u razliĉitim ţivotnim razdobljima ima potrebu za igrom. Sve 
što djeca iskustveno nauĉe upotrebljavajući što više osjetila, bolje će i dulje pamtiti. (Halaĉev 
2016, 9:1) 
 Djeĉje su igre svjesna stvaralaĉka aktivnost tijekom koje se ostvaruje komunikacija izmeĊu 
djeteta i stvarnosti koje ga okruţuje. Kroz igru se, kao temeljnu aktivnost u njihovim prvim 
godinama ţivota, razvijaju psihofiziĉke osobine liĉnosti i odvija proces socijalizacije. (Peteh; 
2018 95:1) 
 
Razvojne igre su one igre koje potiĉu djetetov razvoj. Nije bitno je li rijeĉ o razvoju fine 
motorike, govora, kreativnih sposobnosti i tako dalje. Igra što potiĉe razvoj bilo koje 
intelektualne ili fiziĉke vještine jest razvojna igra. (Posokhova; 2010. 13:11) 
  
Razvojne igre moţemo podijeliti kao (Posokhova; 2010.): 
1. kupovne igre s uputama za korištenje (npr. kockice sa slovima); 
2. napravljene kod kuće prema primjeru gotovih igraĉaka; 
3. igre mašte koje podrazumijevaju druţenja odraslog i djeteta (npr. lutkarske predstave); 
4. kompleti koje je dijete samostalno skupilo za igru (npr. ĉešeri, igraĉke, ĉaše…). 
 
Prema Miri Peteh (2018) igre dijelimo na: 
1. spontane: one igre u kojima nema posebnih pravila; 
2. igre oponašanja: u kojima se oponaša neki predmeta, osoba, lik; 
3. konstruktivne igre: one koje imaju cilj i prema tom cilju se planiraju pojedine 
aktivnosti; 
4. simulacijske igre: igre u kojima se oponašaju neke ţivotne pojave, procesi, ponašanja. 
 
Pravila u igrama su vaţna jer ona već u najranijoj dobi djecu pripremaju za mnoge situacije s 
kojima će se susresti u ţivotu, ona omogućuje djetetu uvjeţbavanje vještina i obrazaca koje će 
mu trebati u odrasloj dobi kroz neformalan naĉin bez posebnog opterećenja. Prije svake igre, 
od velike je vaţnosti da voditelj igre djeci objasni pravila igre, za vrijeme igre poticati djeci i 
odgovarati na njegova pitanja te pohvaliti za uspješno obavljen zadatak. Osim toga, djeca u 
igri uĉe prepoznavati tuĊe emocije i bolje verbalizirati i pokazati svoje ţelje i namjere. 
Najvaţniji planovi razvoja koje dijete steĉe kroz igru su razvijanje govora, emocionalno-
socijalnih vještina i kognitivne sposobnosti. (Halaĉev; 2016) 
 
5.1. Jeziĉne igre za poticanje slušne osviještenosti 
Slušna percepcija podrazumijeva osviještenost o prisutnosti zvukova, slušno razlikovanje 
podrazumijeva sposobnost uoĉavanja razlike meĊu zvukovima, a slušno prepoznavanje 
omogućuje razumijevanje rijeĉi diferencijacijom zvukova. Razvoj slušne osjetljivosti 
neophodan je preduvjet za ovladavanje govorom, a u kasnijoj dobi i ĉitanja i pisanja. (Ĉudina-
Obradović, 2004) 
Autorice Anita Peti-Stantić i Vladimira Veliĉki (2003) te Ilona Posokhova (2008) donose 
neke od igara koje pomaţu pri razvoju slušne osviještenosti: 
1. Što smo ĉuli : rijeĉ je o igri pogaĊanja u kojoj su igraĉi leĊima okrenuti voditelju. 
Zadatak im je pozorno slušati što voditelj radi. Voditelj uzima redom pripremljene 
predmete (zvonĉići, lopta, ţlica, ĉaša i sl.) i njima proizvodi razliĉite zvukove. Nakon 
svake radnje djeca pogaĊaju što je voditelj radio i odakle zvuk dolazi. Igra se moţe 
oteţati tako da istovremeno zadajemo po dva zvuka. Djeca takoĊer mogu biti voditelji 
igre te samostalno ili u paru proizvoditi zvukove, dok ostala djeca pogaĊaju. Djeca 
vjeţbaju slušnu percepciju jer bi trebala dobro slušati i razlikovati zvukove koje ĉuju.  
(Peti-Stantić, i Veliĉki; 2008) 
2. Zvuĉna igra pamćenja: igra se priprema zajedno s djecom tako da unaprijed 
pripremljene sitne predmete poput riţe, kamenĉića stavimo u kutijice i to tako da u po 
dvije kutijice bude isti sadrţaj. Kutijice je potrebno pomiješati. Zadatak je spojiti 
kutijice prema zvuku te sastaviti što više zvuĉnih parova. Ova igra pomaţe pri razvoju 
slušne osviještenosti jer djeca slušaju razliĉite sliĉne zvukove i moraju naći razlike 
meĊu njima.   (Peti-Stantić, i Veliĉki; 2008) 
3. Traţimo parove: djeci treba podijeliti papiriće s nacrtanim ţivotinjama. Svako dijete 
treba, hodajući po sobi, oponašati glasanje ţivotinje koju je dobilo i traţiti svoj par. 
Preduvjet za provoĊenje ove igre je da djeca znaju oponašati ţivotinje, odnosno da to 
uvjeţbaju prije poĉetka igre. Ova igra im pomaţe jer u buci moraju dobro prepoznati 
glasanje kako bi pronašao svoj par.  (Peti-Stantić, i Veliĉki; 2008) 
4. Leti, leti: rijeĉ je o poznatoj igri koja se igra tako da voditelj djeci kaţe da trebaju 
lupkati prstima po stolu i govoriti zajedno s njim „Leti, leti…“. Na kraju reĉenice 
imenuje se neki predmet, ţivotinja ili sliĉno. Ako imenovani predmet ili biće leti, prsti 
ruke ostaju podignuti u zraku, ako ne leti, ostaju na stolu. Djeca moraju dobri slušati i 
brzo razmišljati kako bi dali toĉan odgovor. (Peti-Stantić, i Veliĉki; 2008) 
5. Poigraj se, rimu sloţi: svi sjede u krugu tako da sva djeca vide jedna druge. Voditelj 
im objasni da će se poigrati rijeĉima tako da će sastavljati pjesmice. Pjesmice mogu 
biti o bilo kojoj temi, a ne mora biti ni neka posebna tema. Vaţno je samo da se sjete 
rijeĉi koje se po zvuku slaţu sa zadnjom rijeĉi u stihu. Ako je rijeĉ o mlaĊoj djeci, ne 
mora se traţiti potpuna rima, nego samo podudaranje zadnjeg glasa ili sliĉnosti po 
zvuku. Djecu se tijekom igre moţe potaknuti tako da im se voditelj obraća kao 
pjesnicima. Ova igra pomaţe pri razvoju slušne osviještenosti jer se razvija osjećaj za 
rimu. (Peti-Stantić, i Veliĉki; 2008) 
6. Tri medvjedića: voditelj ĉita djeci bajku „Zlatokosa i tri medvjedića“, izgovarajući 
razliĉitim glasom reĉenice koje medvjedi govore: najveći- dubok glas, malo manji- 
srednja visina i najmanji- visok glas. Djeĉji zadatak je prepoznati koji medvjed govori 
te reĉenice sudeći po visini glasa. S obzirom da moraju dobro slušati i prepoznati 
visinu glasa, ova igra razvija vještine slušanja. (Posokhova; 2010) 
7. Pokvareni telefon: Voditelj tiho izgovara rijeĉi djetetu na uho, a ono treba ponoviti to 
što je ĉulo na uho drugog djeteta i tako redom. Dijete koje je na kraju reda izgovara 
rijeĉ glasno. Ako je rijeĉ pogrešna, svako dijete izgovori naglas rijeĉ koju je ĉulo kako 
bi se utvrdilo tko je pogriješio.  Ova igra razvija oštrinu sluha i sposobnost 
razlikovanja slušnih poruka.  (Posokhova; 2010) 
8. NaĊi rijeĉ: Voditelj zadaje djeci neki glas te izgovara kratke reĉenice a dijete iz njih 
treba izdvojiti rijeĉi u kojima ĉuje zadani glas. U svakoj reĉenici u poĉetku treba biti 
samo jedna rijeĉ sa zadanim glasom, s vremenom broj rijeĉi se povećava. Ova igra 
pomaţe u razvoju slušne osviještenosti jer uĉi dijete da ĉuje glasove u rijeĉima i 
slušno razlikuje zadnji glas. (Posokhova; 2010) 
 
5.2. Jeziĉne igre za bogaćenje rjeĉnika 
Prvi jeziĉni uzori djeteta su roditelji, dijete dolazi u vrtić sa rjeĉnikom koji je steĉen u domu, 
u  vrtiću ga svakodnevno razvija.  Bogatiti djeĉji rjeĉnik znaĉi omogućiti dijete upoznavanje 
novih rijeĉi i nauĉiti ih kako pravilo koristiti tu rijeĉ. Za to je potrebno iskoristiti svakodnevne 
situacije, ovdje se nalaze neke igre koje u tome mogu pomoći. (Peteh; 2018) 
Autorice Anita Peti-Stantić i Vladimira Veliĉki (2003) te Ilona Posokhova (2008) donose 
neke od igara koje pomaţu bogaćenju rjeĉnika: 
1. Slušaj i otkrij neobiĉno: voditelj izgovara reĉenice neobiĉnog, izokrenutog ili 
netoĉnog sadrţaja koje su zbog toga smiješne. To su reĉenica u kojima se smiješan 
efekt obiĉno postiţe zamjenom odnosa u reĉenici ili povezivanjem nespojivih 
sastavnica. Djeca slušaju, otkrivaju što je neobiĉno, izokrenuto ili netoĉno, a onda 
pokušaju ispravno izgovoriti reĉenicu. Npr. „Stol je na juhi“ ili „Pas mijauĉe“. Djeca 
ovom igrom mogu uĉiti nove rijeĉi koje voditelj izgovara, igra se moţe prilagoditi 
aktualnim dogaĊanjima (npr. u vrijeme Boţića koristiti reĉenice kao što su: „Djeca 
kite jelku“) i razgovarati o novim rijeĉima. (Peti-Stantić, i Veliĉki; 2008) 
2. Zamišljena loptica: djeca sjede u krugu. Zamišljena loptica baca se i hvata nekim 
simboliĉkim pokretima kojem se dogovorimo s djecom: pljeskom s usmjeravanjem 
ruku prema nekom suigraĉu ili usmjeravanjem pogleda prema nekom suigraĉu i 
istovremenim izgovaranjem njegova imena, prezimena ili tipiĉna osobina djeteta. Igra 
je pogodna za nove grupe gdje se djeca još uvijek upoznaju jer na taj naĉin djeca uĉe 
imena drugih. (Peti-Stantić, i Veliĉki; 2008) 
3. Tajanstveni predmet: voditelj donese u skupinu neki naizgled obiĉan predmet (kamen 
ili sliĉno), no ne pokazuje ga djeci. Predmet treba biti toliko malen da se moţe drţati 
u ruci. Svi sjednu u krug i zatvore oĉi. Voditelj zapoĉne igru tako da kaţe kako je to 
tajanstveni predmet koji je do nas došao na tajanstveni naĉin. Zajedno će ispriĉati 
priĉu o tom predmetu- kakav je, ĉiji je bio prije nego što je došao do nas,  odakle je 
došao, po ĉemu je neobiĉan, što ćemo s njim… Predmet se dodaje iz ruke u ruku, i to 
tako da onaj koji ga drţi u ruci treba reći nešto o njemu. Nakon što svatko kaţe 
ponešto o tajanstvenom predmetu mogu rad nastaviti na nekoliko naĉina,  npr. crtati 
ili stvarati slikovnicu o neobiĉnom predmetu. Ovom igrom djeca bogate rjeĉnik 
govoreći razne pridjeve koji opisuju predmet te slušajući što drugi govore o njemu. 
(Peti-Stantić, i Veliĉki; 2008) 
4. Igra sjena: za igru je potrebno pripremiti fotografije ili crteţe ţivotinja. Dobro je 
pripremiti i one na kojima je potpuno jasno o kojoj je ţivotinji rijeĉ, ali i takve koje 
prikazuju samo tipiĉan dio tijela ili tipiĉne šare na tijelu tako da nije na prvi pogled 
bude jasno o kojoj je ţivotinji rijeĉ. Djecu se moţe podijeliti u parove. Svaki par 
izvlaĉi jednu fotografiju ili crteţ iz košare ili kutije, pokazuje je ostalima i imenuje 
ţivotinju koja je prikazana. Dijete bogati rjeĉnik uĉenjem novih ţivotinja. (Peti-
Stantić, i Veliĉki; 2008) 
5. Leti, skaĉe, pliva, hoda: Voditelj moli djecu da paţljivo slušaju. Ako kaţe nešto što je 
istinito i moguće u stvarnom ţivotu koristeći glagole leti, skaĉe, pliva ili hoda, dijete 
treba izvesti neku radnju (skoĉiti, pljesnuti…), ukoliko voditelj kaţe nešto što nema 
smisla, djeca ne rade ništa. Npr. riba pliva (toĉno), maĉka skaĉe (toĉno), pas leti 
(netoĉno). Dijete bogati svoj rjeĉnik glagolima i imenicama koje ĉuje. (Posokhova; 
2010) 
6. Tko trĉi?: Voditelj zadaje glagol kojima djeca trebaju pridobiti što veći broj imenica 
koje se uz njega smisleno uklapaju. Npr. voditelj pita „Tko moţe trĉati?“ a djeca 
odgovaraju: maĉka, pas, dijete, mama… Ova igra obogaćuje vokabular jer djeca uĉe 
nove imenice i glagole. (Posokhova; 2010) 
7. Kuharovo povrće: Voditelj predloţi djetetu da sebe zamisli kao neko povrće, vaţno je 
da dijete zna kako to povrće izgleda. Dijete opisuje drugoj djeci kako to povrće 
izgleda i na kraju opisa kaţe „Kuharu, pogodi tko sam!“ a druga djeca poĉinju 
pogaĊati. Ovom igrom djeca uĉe opisne pridjeve.  (Posokhova; 2010) 
 
 5.3. Jeziĉne igre za poticanje govornog izraţavanja 
Dobro razvijen logiĉki smislen govor omogućuje djetetu da slobodno i aktivno komunicira s 
ljudima koji ga okruţuju. Kako bi bilo sposobno priĉati o nekoj temi, dijete treba biti u stanju 
razmišljati o njoj, odabirati ĉinjenice, uoĉavati detalje, pamtiti dogaĊaje i uspostavljati 
uzroĉno-posljediĉne veze. U ovom dijelu nalazi se nekoliko igara autorica Anita Peti-Stantić i 
Vladimire Veliĉki (2003) te Ilona Posokhova (2008) koje sluţe kao poticaj za djetetovo 
govorno izraţavanja: 
 
1. Fotografska priĉa: djeca odabiru ilustracije iz raznih ĉasopisa i sastavljaju ih u mali 
foto-album. Trebalo bi odabrati razliĉite ilustracije veliĉine stranice albuma. Dobro je 
imati što više ilustracija. Kasnije će djeca, na temelju tih slika, priĉati svoje priĉe. 
Priĉa se moţe promijeniti ili zamijeniti ilustracija tako da se uvijek zbiva nešto novo. 
Ovom igrom dijete vjeţba sastavljanje reĉenica uz pomoć zadanih slika. (Peti-Stantić, 
i Veliĉki; 2008) 
 
2. Ĉarobne stvari svuda oko nas: potrebno je s djecom doći  do prozora ili izaći van, 
zatim promatrati oko sebe: vani, na ulici ima mnogo zaĉaranih stvari. „ Na velikom 
gradilištu stoji dizalica. Moţda to i nije dizalica… Moţda je to zaĉarani konj… ili 
ţirafa… Ako samo pogledamo oko sebe vidjet ćemo mnoštvo ĉarobnih stvari koje 
ĉekaju da ih otkrijemo i o njima izmislimo bajku.“ Uz ovu igru dijete razvija ještinu 
oblikovanja reĉenice i vjeţba vještine opisivanja. (Peti-Stantić, i Veliĉki; 2008) 
3. Zato što…: Voditelj izgovara prvi dio reĉenice, a djeca trebaju smisliti logiĉan 
završetak kako bi reĉenicu nastavili s „zato što“. Npr. „Na grani nije ostala ni jedna 
jabuka zato šro…“. Ovom igrom djeca vjeţbaju dopunjavanje sloţenih reĉenica s 
prijedlogom „zato što“ te razvijaju logiĉno mišljenje. (Posokhova; 2010) 
4. Potraga: Voditelj izabere jedno dijete koje izgovara reĉenicu „Traţim prijatelja 
koji…“ te opisuje jedno dijete iz skupine. Moţe opisivati njegov izgled, šta voli, s kim 
se druţi… Druga djeca pogaĊaju o kome je rijeĉ. Ovom igrom dijete razvija povezani 
govor i vještinu zapaţanja. (Posokhova; 2010) 
5. Telefonski razgovor: Ova igra se provodi s djecom mlaĊe dobi tako da voditelj uzme 
jedan telefon (igraĉku) a dijete drugo i pretvaraju se da vode telefonski razgovor. 
Djeca mogu i meĊusobno voditi razgovore. Voditelj navodi dijete na razgovor 
postavljanjem pitanja i pokušava navesti dijete da ravnopravno sudjeluje u razgovoru. 
Cilj ove igre je razvoj dijaloškog govora. (Posokhova; 2010) 
 
5.4. Jeziĉne igre za djecu s artikulacijskim poremećajima 
Ove vjeţbe pogodne su za rad s djecom u vrtićkoj grupi ali i s jednim djetetom individualno. 
Vjeţbe su kratke i prilagoĊene djetetovoj dobi kako bi im pomogli na zanimljiv i lak naĉin. 
 
5.4.1. Vjeţbe za sigmatizam 
U ovom dijelu nalaze se pjesmice, brojalice i jeziĉne igre autorice Ilone Posohove (2010 i 
1999) za djecu s poremećajem sigmatizma: 
1. Glas C: Udica i ribica 
Vidi, vidi Ivicu, 
kupio je udicu. 
Kupio je udicu 
da ulovi ribicu. 
Ribo, ribo, ribice, 
ti se čuvaj udice! 
Plivaj, plivaj daleko! 
Roni, roni duboko! 
2. Glas S: Sedam Sati 
So, so, to je soba. 
Sa, sa,  to je sat. 
U sobi je stol, 
na solu je sat. 
Sad je sedam sati, 
moramo ustati. 
3. Glas Z: Kako biti zdrav 
Voli zeko zelen, 
voli zeko zob. 
Voli zeko repu, 
voli zeko bob. 
Zeko šeta 
cijeli dan, 
pa je zdrav 
i poletan! 
4. Glas Š: Maca Maša 
A-ši, a-ši, 
maca Maša kiše. 
A-ši, a-ši, 
šapom nos briše. 
A ti? A ti? 
Kada tako kišeš, 
A ti? A Ti? 
Čime svoj nos brišeš? 
5. Glas Ţ: Ţaba ţuta 
Ţuta ţaba Ţuţa 
traţi svoga muţa. 
Njen muţ, ţabac ţuti, 
Hoće da je ljuti- 
sakrio se iza puţa. 
Gleda Ţuţa, vidi puţa, 
al’ ne vidi muţa. 
 
6. Glas Đ: Đak Đuro 
Đuro, Ďače 
Iz kreveta skače. 
Spremi torbu, 
iz kuće izaĎe. 
Kroz ulicu proĎe, 
sam u školu doĎe. 
I na vrijeme, prije osam, 




7. Perimo zube: voditelj djeci kaţe da se osmjehnu, pokaţu zube, otvore usta i vrškom jezika 
„poĉiste“ zube sa strane, a zatim odozdo prema gore. Usne moraju biti nepokretne, vršak 
jezika kliţe kod korijena, a ne po gornjem rubu zuba, jezik je širok. Ovom igrom djeca 
uvjeţbavaju drţanje vrška jezika iza donjih zuba. 
 
5.4.2. Vjeţbe za lombdacizam 
U ovom dijelu nalaze se pjesme i brojalice za djecu s poteškoćom lambdacizma autorice Ilone 
Posohove (2010 i 1999): 
1. Glas L: Lopta 
Plače, plače Lana mala- 
lopta je u vodu pala! 
Ma ne plači više! Šuti! 
Lopta neće potonuti, 
moje veslo je dugačko, 
loptu ću ti uhvatiti. 




Drţ se bolje! 
 3. Konjiću, potrći!: Voditelj kaţu djeci da se  nasmiju, lagano otvore usta i cokću vrškom 
jezika. Tempo je prvo polagan, a zatim brţi, u pokretu je samo jezik, donja vilica miruje. 
Potrebno je paziti da vršak jezika ne uvuĉe prema unutra, odnosno da se ĉuje coktanje, a ne 




5.4.3. Vjeţbe za rotacizam 
 















2. Obojimo kućicu: Voditelj govore djeci da se nasmiju, otvore usta i „poglade“ vrškom 
jezika tvrdo nepce pokretima naprijed-nazad. U pokretu je samo jezik, treba paziti da je jezik 






Govor je osnova komunikacije meĊu ljudima. Govorom izraţavamo svoje potrebe i ţelje, 
emocije, mišljenja i stavove o svijetu koji nas okruţuje. Savladavanjem govorno jeziĉnih 
barijera dijete u punom smislu rijeĉi ulazi u svijet komunikacije i kroz upoznavanje govorno- 
jeziĉnih normi zapoĉinje njegova socijalizacija. Isto tako kroz iskazana obiljeţja razvoja 
komunikacijskih sposobnosti dobijemo informacije o ukupnom  mentalnom razvoju profilu 
djeteta.  Svako ĉetvrto dijete ima poteškoća u razvoju komunikacijskih sposobnosti. 
Istraţivanja pokazuju da njihov broj raste. Razlog za to treba traţiti u ĉinjenici da roditelji 
zbog tempa ţivota sve manje vremena provode sa djecom, da je nuţna komunikacija roditelj-
dijete na taj naĉin poremećena i da su djeca sve više prepuštena televizorima i drugim sliĉnim 
audio-vizualnim doţivljajima. Govorno-jeziĉni razvoj treba poticati od najranije dobi djeteta. 
Zadatak je to roditelja i predškolskih ustanova. Sa  djetetom treba komunicirati, pruţiti mu 
potreban uzor i matricu prema kojoj će ući u svijet zvukova i rijeĉi… Treba mu pjevati kako 
bi se upoznao sa razliĉitim ritmovima zvukova i ĉitati bajke i priĉe kako se stvorila potpuna 
slika govora i doţivljaja i veza rijeĉi sa cjelinom poruke. Igra je za svako dijete ţivotno 
okruţenje u kome se najbolje osjeća, najbolje snalazi i najlakše i najbrţe uĉi. Zato se razvoj 
komunikacijskih sposobnosti moţe najjednostavnije poticati kroz igru. Ako bi traţili 
definiciju  za jeziĉne igre mogli bi reći da su to sve one igre kojima je izraţajno sredstvo jezik 
u svim svojim pojavnostima. (Peti-Stantić, Veliĉki 2008).  Takvim igrama moţe se poticati 
govorno izraţavanje, slušna osviještenost, bogaćenje rjeĉnika kao i govorno izraţavanje. Isto 
tako kroz igru se moţe utjecati na „ispravljanje“ artikulacijskih poremećaja koji su se javili u 
djetetovom razvoju. Dijete je pro-socijalno biće i njegov razvoj se temelji na komunikaciji s 
okruţenjem. Jezik i govor osnovni su elementi komunikacije i nuţno je poticati njihov razvoj 
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